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HiqhkhoolAthMe
HENRY CLAY HIGH SCHOOL
CLASS AAAA FOOTBALL CHAMPION
(Left to Right) Front Row: W. Boyd, R. Hall, A. Fergerson, T. McDonald, K. Seals, w. hoss, T. Smith, E.
Washington, 0. Patrick, O. Jarvis, A. Scully, A. Sharp, K. Sutter, T. Jones, L. Dansby, K. Travis. Second Row:
0. Adams, D. Burl(e, J. Gulllum, C. Chenalt, B. Smith, L. Ride, P. Roberts, R. Jonnson, C. Jones, W. Guy, T.
Morrison, K. Jackson, T. Owsley, M. James, M. Arvin, T. Ross. Third Row: K. Schmidt, R. Scott, T. Barker, D.
Shain, D. Jones, G. Richardson, P. Chenalt, J. Anderson, T. Ferguson, R. Warfleld, M. Carter, J. McMasler,
M. Nelson, O. Raglln, A. Weir, D. Burman, M. Wilkerson. Fourth Row: S. McDaniel, L. Thomas, T. Jarvis, J.
Gill, J. Thompson, G. George, H. Stevens, B. Ingram, V. Scott, J. Lewis, R. Wvest, T. Mayne, S. Lang, V.
Marino, R. Coleman, C. Taylor, D. Dupont. Fifth Row: C. Jones, S. Meers, J. Powell, L. Kesslnger, J.
Morrison, R. Duncan, S. Stephens, B. Ogger, T. TIndall, W. Miles, L. MInton, K. McAfee, M. Wylle, F. Bally, D.
Bell, T. Owens, M. Bishop. Sixth Row: D Simpson, G. Hall, C. Boone, S. Turner, M. MarowskI, G. Netzer, S.
Ellis, M. James, J. Gay, J. McElroy, P. Washington, T. Johnson, K. Holcomb, J. Mobley, J. Tobe, D. FIshback,
R. Cormney.
Henry Clay 45 Pikeville 8
Henry Clay 36 Woodford Co. 8
Henry Clay 33 Bryan Station 14
Henry Clay 35 Somerset 6
Henry Clay 20 Madison 6
Henry Clay 24 Danville
Henry Clay 38 Leslie Co. 14
Henry Clay 14 Tales Creek
Henry Clay 25 Cumberland
Henry Clay 31 Layfayette 6
PLAYOFFS
Henry Clay 24 Madison Central
Henry Clay 23 Dixie Heights
Henry Clay 36 Shelby County 14
Henry Clay 30 DeSales 7
Member Of National Federation of State High School Associations
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH ^uafi^lOUyETIC ASSOCIATION
DeSALES - CLASS AAAA, RUNNER-UP CHAMPION
(Left to Right) Front Row: T. Johnson, S. Owens, J. Drury, K. Goff, S. NardI, S. Ellis, C. Wheat, D. Homback. Second Row:
J. Ottersbach, B. Ellis, C. Bielefeld, R. Hardin, D. Graves, M. Tabeling, N. Burch, S. Hicks, R. Madrick, C. Brain. Third Row: C.
Potts, G. Heitzman, P. McDonald, R. Yoder, S. McHatton, A. Rapp, J. Brooks, P. Helnes, T. Sweazy, T. Harris. Fourth Row: M.
Collingsworth, P. Sullivan, R. McKune, D. Allgeier, H. Davis, M. Bowman, S. Bosemer, D. Brown, K. Tinsley, B. Masterson, C.
McDonogh, Mgr. Eddie Boes. Fifth Row: R. McDonald, T. Hinton, K. Ansert, J. Schmitt, F. Donovan, J. Shawler, M. Bramer, L.
McGee, S. Bruce, M. Bouchard, K. Shively, Mgr. Eddie Bowers. Sixth Row: T. Trotter, R. Bouchard, B. Booth, B. Ash, D.
Darnell, D. Blair, P. Wentworth, D. Kahl, J. Darnell, J. Johnson, Mgr. Eric Tarlton. Seventh Row: J. Allgeier, W. Shelby, D.
Briggs, C. Dishman, T. Ford, S. Hafling, J. Guenthner, S. Endris, W. Watson, R. Holt, S. Nardi, Mgr. D. Lawson.
SHELBY CO. - CLASS AAAA, STATE. REGION II. CHAMPION
(Taken From Roster) R. Jones, J. Allen, D. Conn, M. Lancaster, D. Evans, S. Walnscott, J. Morton, D. Chappell, M.
Bradford, M. Montgomery, P. Kemp, K. Grobe, G. Wilder, B. Beckley, N. Mcintosh, G. Cottrell, K. Burly, T. Pumell, A. Marshall,
W. Easley, S. Collier, E. Paden, L. Stout, M. Cottrell, D. Hall, V. Rossetti, M. Smith, G. Borders, J. White, J. Murphy, T.
Shannon, D. Donoho, M. Brown, O. Loving, J. Williams, S. SeidI, R. Satterly, D. Cottrell, R. Gilreath, L. Sullivan, C. Wright, J.
Moore, B. Nutter, R. Waldridge, J. Murphy, T. Douthitt, J. Minor, J. Christopher, J. Thomas, D. Woods, D. Beach, S. May, T.
Armstrong, T. Willard, B. Reasor, T. Sullivan, R. Neagle, C. Davis, T. Johnson.
DIXIE HEIGHTS - CLASS AAAA, STATE, REGION IV, CHAMPION
(Taken From Roster) S. Brewer, C. Derry, S. Hall, R. Helton, K. Kathman, L. Klefer, J. Lemker, G. McDowell, J. Phoenix, M.
Pike, T. Plunkett, T. Popp, T. Reilly, T. Richardson, S. Shockey, A. Shultz, B. Slusher, W. Stracener, M. Unkraut, C. West, K.
Williamson, C. Wynn, T. Durstock, E. Erdman, R. French, R. Gronefeld, B. Johnston, R. Justice, T. Mahorney, M. Malony, D.
Pracht, R. Rudd, C. Sherman, J. Shultz, K. Armstrong, C. Collins, C. Ehrhardt, T. Huff, D. Kathman, J. Kiibane, B. McClure, C.
Moyer, T. Newton, S. Popp, B. Schultz, C. Waymeyer.
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DELEGATE ASSEMBLY MEMBERS
Members of the Delegate Assembly at ttie forthcoming
1982 annual meeting of the Association were elected by
the Board appointed state representatives of the
K.H.S.A.A. There were several ties in the voting for
delegate and alternate. These ties were broken recently,
with the delegates and alternates determined by lot. Article
IV, Section 2-c, of the Constitution states in the last
sentence "If the duly elected delegate or alternate does not
answer the roll call at the annual meeting of the Delegate
Assembly, the district shall remain not represented." The
names of the district representatives are as follows:
DELEGATES
(1) Walter McAlister, (2) Allen Franklin, (3) Boyd Whitt,
(4) W.A. Franklin, (5) Clinton Dale Kirk, (6) Wm. Darvis
Snodgrass, (7) Gary Morgan, (8) Harold Wood, (9)
Waymond Morris, (10) Jim Price, (11) Jack Lee, (12) Bob
Burden, (13) Howard Gorrell, (14) Ken Metcalf, (15)
Bennie Keen, (16) Prentice Stanford, (17) Charles M.
Rawlings, (18) Forrest W. Wise, (19) Virgil Chambers, (20)
Charles T. Richardson, (21 ) George Carson, (22) Byron H.
Bell, (23) Thomas McCarthy, (24) Jim Watkins, (25) Paul
Young, (26) Rev. Thomas Duerr, (27) John V. Reschar, Sr.,
(28) Jim Ruether, (29) Gary Dennison, (30) Charles Scott,
(31) Bobby Simpson, (32) Tom Sims, (33) Robert
Murdock, (34) Fred Breyer, (35) James Weyer, (36)
Chester Turner, (37) William Case, (38) Gary Russo, (39)
Sister Jude Brick, (40) Claude Sallee, Jr., (41) Dr. Fred
Simpson, (42) James Gash, (43) Rick Phillips, (44) Shirley
Kearns, (45) Richard Carlton, (46) Robert Anderson, (47)
George Horton, (48) Carl Patton, (49) Bobby Keith, (50)
James Davis, (51) James Pursifull, (52) Tom Ward, (53)
Ramson Holbrook, (54) Ronnie Stidham, (55) Bobby
Smith, (56) Bill Orme, (57) Paul Setser, (58) Denzil Halbert,
(59) Steve Butcher, (60) Frank Welch, (61 ) John Johnston,
(62) Don Gaunce, (63) John Stephens, (64) Herb Conley.
ALTERNATES
(1 ) Burley Mathis, (2) Robert Vannerson, (3) Donald M.
Jones, (4) Jerry Ainley, (5) Kenneth T. Hardin, (6) Richard
Vincent, (7) Mike Duncan, (8) Fleming Thornton, (9)
CharlesSummers, (10) Allen J. Miller, (11) Neal Maddock,
(12) Bryce Roberts, (13) Wayne Mullen, (14) Frank
Cardwell, (15) Gary Shelton, (16) Ralph Reese, (17)
William S. Johns, (18) Murrell A. Woosley, (19) Jude
Talbott, (20) Jeffrey Scott, (21) Dan Withers, (22) Charles
Miller, (23) John Turner, (24) Rex Robinson, (25) Jay
Levine, (28) Rev. Harry Jansing, (27) James Sexton, (28)
Burton Miracle, (29) Ray Foster, (30) Larry Barnett, (31)
Bill Prewitt, (32) George Baker, (33) Joe Stark, (34) Paul
Brinker, (35) George Frakes, (36) Andrew Christofield,
(37) David McMillen, (38) Woodie Crum, (39) Michael
Forman, (40) Harry Dinsmore, (41) Ken Tippett, (42)
Phillip Carter, (43) Nolan Barger, (44) Raymond Ross, (45)
Arnold Marshall, (46) Virtrease Gaddy, (47) Dr. Robert
Gatton, (48) Larry Stewart, (49) Roscoe Denny, (50) Jack
Foley, (51 ) William Adams, (52) Joshua Hensley, (53) Larry
Isom, (54) Wendell Wilson, (55) James Goff, (56) Mike
Crowe, (57) Alvin Ratliff, (58) David Turner, (59) Gene
Tackett, (60) Paul Dotson, (61) Henry Allen, (62) Harlan
Fleming, (63) Robert Morrison, (64) Don Gibson.
MINUTES OF THE BOARD MEETING
The Board of Control of the Kentucky High School
Athletic Association met at the Executive Inn-East,
Louisville, Saturday, November 28, 1981. The meeting was
called to order by President J.D. Mlnnehan at 9:00 A.M.
with Board members Charles Black, John Brock, Whaylon
Coleman, Eldon Davidson, Robie Harper, Alvis Johnson,
Bob Rogers, Fairce Woods; Commissioner Tom Mills,
Assistant Commissioners Brigid DeVries, Louis Stout and
Billy V. Wise present.
Fairce Woods moved, seconded by Robie Harper, that
the minutes of the October 10, 1981 , meeting of the Board
be approved. The motion passed unanimously.
Mr. Tom Kelly spoke to the Board on behalf of his son,
Chad, a student at Henry Clay High School who is
ineligible under the provisions of By-Law 6, Transfer Rule.
Following his presentation and a discussion by the Board,
Fairce Woods moved, seconded by John Brock, that the
decision of the Commissioner be upheld and that By-Law
6, Transfer Rule, not be waived in this case. The motion
carried unanimously.
Mr. Minnehan read the section of the minutes of the
October 1 meeting to the Board to review their decision in
the John Barry Noble eligibility case. Following a
discussion of the facts now presented and the fact that the
parents had complied with the Board's request, Fairce
Woods moved, seconded by Bob Rogers, that John Barry
Noble be declared eligible immediately to participate in
athletics at Jackson High School. The motion passed with
5 in favor and 4 opposed.
Commissioner Tom Mills reported on the results of the
Softball survey sent out to the member schools after the
last Board meeting. Out of the 221 schools that returned
the survey, 97 schools indicated that they would sponsor
girls' Softball and 124said they would not sponsor a team.
Since this represents more than the required 25% of the
schools stating they will sponsor this sport, John Brock
moved, seconded by Fairce Woods, that the K.H.S.A.A.
sponsor a girls' softball tournament during the spring
season of the 1982-83 school year. The motion passed
unanimously.
After a report by Billy V. Wise on the football playoff
receipts and following a discussion by the Board on the
amount of additional contribution to be made to the
football finalists, Eldon Davidson moved, seconded by
Whaylon Coleman, that an additional expense check be
sent to the finalists in the amount of $1 ,200.00. The motion
carried unanimously.
Mr. Wise reported on the Information he had gathered
from surrounding states on the fees paid officials in
athletic events sponsored by state associations. In
studying the information and comparing the fees with
Kentucky's fees, they found that Kentucky either
compares or is above average in the amount paid officials
in all sports. President Minnehan stated that the
information provided through the survey would be used as
a guideline in setting officials' fees in the future.
After a lengthy discussion on the limitation of seasons
and the number of games permitted in baseball and
(continued on page two)
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President J. D. Minnehan (1978-1982) LaGrange
Vice-President Fairce O. Woods (1979-1983) Flemingsburg
Directors Charles D. Black (1980-1984)
Barbourville: John Brock (1980-1984) Morehead; Whaylon
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SWIMMING — REGIONAL SITES
FEBRUARY 12-13, 1892
Northern Kentucky - Site: Scott High School, Managers
Andy Christofield and Dave Webb.
Central Kentucky - Site: Eastern Kentucky University,
Manager, Tim Cahill.
Western Kentucky - Site: Bow/ling Green High School,
Manager, John Strode
Louisville - Site: Lakeside Swim Club, Manager Jack
Thompson.
State Swimming Meet - Eastern Kentucky University,
Richmond, Kentucky, February 26-27, 1982, Manager, Tim
Cahill.
GIRLS' GYMNASTICS
REGIONAL SITES
Louisville - Friday, February 12, 1982, Site: Kentucky
Country Day, Manager, Debbie Howell.
Central Kentucky - Saturday, February 13, 1982, Site:
Paris High School, Manager, Art Sciubba.
State Gymnastics Meet (Boys & Girls) Site: Alumni
Coliseum, Eastern Kentucky University, Date: Saturday,
February 20, 1982, Starting time, 10:00 am.. Boys
Manager, Jim Nance, Girls Manager, Alane Mills.
Minutes of the Board Meeting
Continued from Page One
Softball, Fairce Woods moved, seconded by Whaylon
Coleman, that the All-Sports Committee study this subject
and submit a recommendation for consideration at the
January Board meeting. The motion carried unanimously.
John Brock moved, seconded by Robie Harper, that the
recommendation by Mr. Wise that the 1981-82 basketball
officials fees for the district, regional and state be set at
$35.00. $45.00 and $55.00 respectively, be adopted.
Transportation allowance shall be 15C: per mile for all
necessary travel to officiate an assigned game. In the event
it IS necessary for the official to remain overnight at the
tournament site, he or she shall be paid an additional
$20 00 per day for lodging and meals. These apply to both
boys and girls tournaments. The motion carried
unanimously.
Upon recommendation of Commissioner Mills, Robie
Harper moved, seconded by Alvis Johnson, that a transfer
of funds be made from the boys' state tournament account
to the girls' state tournament account in an amount of
$8,000.00 to cover the expense of a $500.00 check being
sent to the sixteen schools that participate in the girls' state
tournament. The motion carried unanimously.
Upon a recommendation by Commissioner Mills,
Charles Black moved, seconded by Bob Rogers that the
radio fee for broadcasting the 1982 boys' and girls' state
basketball tournaments be increased $10.00 per day. The
motion carried unanimously.
Mr, Osborne came before the Board to protest the
eligibility status of a student presently enrolled in another
member school. President Minnehan informed Mr.
Osborne that all protests against a member school should
be submitted accordance with the provision of By-Law 1 3,
Protests. Mr. Osborne thanked the Board members for the
time alloted him and indicated that he would follow the
proper procedure as outlined in the K.H.S.A.A.
Constitution and By-Laws.
Mr. Mills read a letter written by Prin. Sam Chandler of
the Shelby County High School requesting an increase in
the expense allowance for the schools participating in the
football playoffs. Eldon Davidson moved, seconded by
Charles Black, that this request be referred to the Football
Committee for their study and recommendations. The
motion carried unanimously.
Following the presentation of several requests from
member schools. Bob Rogers moved, seconded by Fairce
Woods, that a survey besent to the soccer playing schools
requesting their vote on whether or not tr",ey would prefer
that soccer be sanctioned as a fall sport rather than a
spring sport. The motion carried unanimously.
Mr. Mills read a letter from Prin. Thomas Stephenson of
Lone Oak High School requesting Board of Control
sanction for an all-star game for senior girls at the end of
the 1981-82 basketball season. After a discussion it was
the decision of the Board members that sanction of this
game by the Board is not necessary. The Board instructed
the Commissioner to inform Mr. Stephenson that
K MS A,A, rules do not prohibit a member school
sponsoring an all-star game. However, By-Law 32, does
apply and the penalty for violation shall be loss of eligibility
in all sports for the remainder of the academic school year
for seniors, and the loss of eligibility in all sports for one
year for those below the senior level.
Mr. Mills read a letter from Burgin High School
requesting permission for their basketball team to go to
Toronto to play in a series of games, following the 1981-
82 basketball season. John Brock moved, seconded by
Charles Black, that permission be granted upon the
approval of the National Federation. The motion carried
unanimously.
After a lengthy discussion on the assigning of basketball
tournament officials, Fairce Woods moved, seconded by
(Continued on page twelve)
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1981 Kentucky High School Football Playoff Winners
Finals — Kentucky Fair & Exposition Center
Louisville, Kentucky
REGION I
District 1 — Russellville 14
District 2 — Tompl<insville 7
REGION II
District 1 — Paris 7
Russellville CLASS A
Paris 14
Paris 19
District 2
Sub District 1 — Frankfort 15
Frankfort
Sub-District 2 — Carroll County
REGION III
District 1 — Bellevue 51
State Champion
Class A
District 2 — Nicholas County
REGION IV District 1
Sub-District 1 — Cumberland 13
Williamsburg 23
Bellevue 62 Nov 27 1981
Pikeville 14
Bellevue 7
District 2
Sub-District 2 — Williannsburg 26
Pikeville 34
District 2
Sub-District 1 — Virgie 13
Sub-District 2 — Pikeville 18
REGION I
District 1
Sub-District 1 — Mayfield 27
Mayfield 28
Sub-District 2 — Ft. Campbell 21
Warren East 13
District 2 Mayfield 14 CLASS AA
Sub-District 1 — Warren East 18
Bardstown 17
Sub-District 2 — Green County 12
Bardstown 29
REGION II District 1 Bardstown 20
Sub-District 1 — Ft. Knox 7
Sub-District 2 — Bardstown 29
Rowan County
District 2
Sub-District 1 — Bath County 6
Sub-District 2 — Bardstown 20
Rowan County 25 State Champion
REGION III
District 1 — Somerset 15
Class AA
Nov. 27, 1981
Somerset 10
District 2 — Middlesboro 14
Prestonsburg
Somerset 6REGION IV
District 1 — Johns Creek 8
District 2 — Prestonsburg 27
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1981 Kentucky State High School Football Playoff Winners
REGION I
District 1 — Calloway County 14
Franklin - Simpson 6
Elizabethtown 24
CLASS AAA
District 2 — Franklin - Simpson 20
REGION II District 1
Sub-District 1 — Elizabethtown 32
Sub-District 2 — Elizabethtown 45
Highlands 40
Grayson County
Woodford County
10
Elizabethtown 40District 2
Sub-District 1 — Danville 17
Sub-District 2 —
Woodford County 26
REGION III District 1
Highlands
Sub-District 1 — Conner 7 State Champion
Highlands 14 Class AAA
Sub-District 2 — Highlands 26
Lincoln Co.
Highlands 31
Nov. 27, 1981
District 2
Sub-District 1 — Cawood
Sub-District 2 — Lincoln County 7
REGION IV
District 1 — Leslie County 8
Russell 14
District 2 — Russell 33
District 1 — (W) Butler 19
Butler 20
DeSales 26
JEFFERSON COUNTY
CLASS AAAADistrict 4 — (R) Trmity 10
DeSales 21
District 2 — (W) DeSales 10
Doss
District 3 — (R) St. Xavier 7
Doss 22
DeSales 7
District 3 — (W) Seneca 10
A - STATE
Henry Clay 20
District 2 — (R) Doss 14
Ballard 20
District 4 — (W) Ballard 24
CLASS AAA
Shelby County 14
District 1 — (R) Western
Henderson County 7
Henry Clay
REGION 1
District 1 — Christian County 6 Class AAAA Champion
Fairgrounds
Nov 28 1981
District 2 — Henderson County 24
Shelby County 13
REGION II
District 1 — Marion County
Henry Clay 36
District 2 — Shelby County 41
Henry Clay 23
REGION III
District 1 — Henry Clay 24
District 2 — Madison Central
Dixie Heights
REGION IV
District 1 — Dixie Heights 20
District 2 — Paul Blazer 18
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1981-82 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION 1
D. 1 Carlisle County Bardwell 42023 Burley Mathis Craynor Slone David Hoskins
Fulton Fulton 42041 Walter McAlister David Elliot Wayne Lohaus
Fulton County Hickman 42050 Richard Wilkerson Richard Henson Jim McGrath
Hickman County Clinton 42031 Ray Curtis Wilson Dale Ray Gerald Vaughn
D. 2 Ballard Memorial Barlow 42024 Bob Rogers B.B Kendrick Frank Haneline
Heath West Paducah 42086 Don Werner
Lone Oak Paducah 40021 Thomas Stephenson Steve Speed Cliff Owen
Paducah tllghman Paducah 42001 Dr Jim Jackson Berny Miller David Roof
Reidland Raducah 42001 Allen Franklin Dennis Gourley Gary Cunningham
St. Mary Paducah 42001 Rev Gerald Calhoun Larry Hopper Richard Durbin
D. 3 Fancy Farm Fancy Farm 42039 Donald M. Jones Joe Mikez Phillip Forester
Farmington Farmington 42040 Al Colley Louis Sims Terry Yates
Lowes Lowes 42061 Charles W. Ford Jim Long Craig Turner
Mayfield Mayfield 42066 Ralph Colby Roger Fields Lanny Lancaster
Sedalia Sedalia 42079 Jimmy Wiggins Ken Wary Billy Kinsey
Symsonia Symsonia 42082 Boyd Whitt Steve Dresher Belinda Hawkins
Wingo Wingo 42088 Donald Spicer Wadlington Bridges Holland
D. 4 Calloway County Murray 42071 Jerry Ainley Charles Nute Gloria Friedgen
Marstiall County Benton 42025 Bobby G. Miller Bobby Toon Howard Beth
Murray Murray 42071 W.A. Franklin
REGION II
Cary Miller Rich Fisher
D. 5 Caldwell County Princeton 42445 Charles T Elder Harry Byrd William Fralick
Crittenden County Marion 42064 Clinton D. Kirk Norm Weaver Joe McCord
Livingston Central Burna 42028 Kenneth T. Hardin Don Ringstaff Larry Lock
Lyon County Eddyville 42038 Buddy L. Nichols Doug Phelps Carroll Wadlington
6
Trigg County Cadiz 42211 August Pisa Ray Maggard
D. Henderson County Henderson 42420 Howard R Crittenden Bob Mulcahy Jerry Mezur
Providence Providence 42450 Wm. Darvis Snodgrass Joe Smith David Borders
Union County Morganfield 42437 Richard Vincent Tris Kington Bob Brantley
Webster County Dixon 42409 Dr. Otis Reed John D Wilson Phil Gibson
D. 7 Dawson Springs Dawson Springs 42408 Philip D Back Kent Dillingham Randy Oliver
Fred Nallla Kathy Nicholas
Madisonville North Madisonville 42431 Floyd Brown Don Parson Teresa Ash by
Hopkins
South Hopkins Nortonville 42442 William H. Dunning Lonnie Burgett Shirley Nance
West Hopkins Nebo 42441 Gary Morgan Jim Beshear Doug Harris
D. 8 Chirstian County Hopkinsville 42440 Barney Thweatt Lyie Dunbar Lynn Colley
Fort Campbell Ft. Campbell 42223 Bill R Perry Tim McDougle Kenneth Killebre
Hopkinsville Hopkinsville 42240 Harold Wood Chuck Hayslip Bob McCord
Todd Central Elkton 42220 Andrew Remick Fred Harper Jerri Houchin
University Heights Hopkinsville 42240 Robert C. Baker Roy Woolum Charles Hinson
Academy
REGION III
D. 9 Apollo Owensboro 42301 Frank A. List John Whitmer Willis McClure
Daviess County Owensboro 42301 Waymond Morris Mike West Jim Duke
McLean County Calhoun 42327 Charles Sumers Rickie Johnson Andy Groves
Mount St. Joseph Maple Mount 42356 Sr, Catherine M. Martha Luckett
Academy Lauterwasser
Owensboro Owensboro 42301 Bill Van Winkle Randy Embry Walter Lee
Owensboro Catholic Owensboro 42301 Rev. J. Edward Bradley Jim Mueller Mike Reeves
D. 10 Bremen Bremen 42325 Ken Arbuckle Brain Whitaker Barry Barnes
Central City Central City 42330 Jim Wilcox Bill Loney Mark Eades
Drakesboro Drakesboro 42337 James L. Stewart Robie Harper Robie Harper
Graham Graham 42344 Carl R Sparks Taylor Sparks Mickey Strader
Greenville Greenville 42345 JR. Whitehead Steve Knight Ron Wigglesworth
Hughes-Kirk Beechmont 42372 Allen J. Miller Randy Ursery Mary Davis
D. 11
Muhlenberg Central Powderly 42367 Perry F. Hill Dale Todd Sam Sparks
Breckinridge County Harned 40144 Rob Cox Dean Hobbs Denny LaGrange
Frederick Fraize Cloverport 40111 Dr. Don Ralph Ed. Belcher
Hancock County Lewisport 42351 Herbert S. Young Wayne Chapman David Cowden
St. Romuald Hardinsburg 40143 Sr. Elaine Byrne Roger Owen
Trinity Whitesville 42378 Katie Williams Donnie Edge Donnie Edge
D. 12 Butler County Morgantown 42261 Ray Burden Rob Burden Diane Embry
Fordsville Fordwville 42343 Bryce Roberts Patrick Jenkins Darline Ashby
Grayson County Leitchfield 42754 Teddy White Cecil Gotf Mike Geary
Ohio County Hartford 42347 Ray C. Johnson Don Williams Janet Magan
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REGION IV
D. 13 Adalrville Adalrville 42202 Jesse L. Richards Bill Davis Mike Haynes
Auburn Auburn 42206 Howard Gorrell Barry Reed Tim Owens
Chandlers Chapel Auburn 42206 Lorenza Davis Gerald Sinclair James Thompson
Lewisburg Lewisburg 42256 Darren Dooley David Billingsley Martha Nation
Olmstead Olmstead 42265 Bob Nylin Jack Pack Lugene Rogers
Russellville Russellville 42276 Wallace Mason Don Burton Matt Tipton
D. 14 Bowling Green Bowling Green 42101 Denval P Barriger Bob Hoggard C.A Meisel
Franl^lin-Simpson Franl<lin 42134 Ken Metcalf Damon Tabor Roger Matthews
Potter Christian Bowling Green 42101 Barclay Riley Tony Rutherford Harvey Page
Warren Central Bowling Green 42101 David D. Crowe Curtis Turley Vanous Lloyd
Warren East Bowling Green 42101 Joe Watkins Dallas Embry Fred Carter
D. 15 Allen County Scottsville 42164 Bennie Keen Gary Shelton David Young
Barren County Glasgow 42141 James Commer Wendell Brown Bobby Steenberger
Edmonson County Brownsville 42210 Johnny Vincent Bowman Davenport Mike Houchin
Glasgow Glasgow 42141 Jerry L, Harris Bobby Cook Terry Flatt
D. 16 Clinton County Albany 42602 Dr. Donald R. Hayes Gary Dunlap David McFarland
Cumberland County Burkesville 42717 Jimmy Radford David Wells Tom Watson
Gamaliel Gamaliel 42140 Jerome Taylor Billy Murphy Louis Carter
Metcalfe County Edmonton 42129 Hershel Toms Sam Reeves Gary Richardson
Tompkinsville Tompkinsville 42167 Prentice Stanford Russell Vanzant Lewis Carter
REGION V
D. 17
D. 18
D. 19
D. 20
East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardin
Caverna
Green County
Hart County
LaRue County
Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington County
Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Ft, Knox 40121
Brandenburg 40108
Radcliff 40160
Stephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgenville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 42718
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
Bill Reynolds
Charles M. Rawlings
William S Johns
Vernon K. Wilson
Ray Story
Dane Hicks
Murrell A. Woosley
Forrest Kelly
Waymon Denison
Corky Cox
Jude Talbott
Sr, Margaret Willis
T,G. Florence
W, Virgil Chambers
Jeffrey Scott
Charles T, Richardson
William McCall
Edward Cox
Kenneth Morris
Bill Warren
David Jenkins
Ron Bevars
Pat Tully
Kim Shaw
Carl Deaton
Roy McKamey
Bobby Embry
Tom Williams
Bev Hurt III
Randal Robertson
Charles Simpson
Glynn Nixon
Sam Karr
Charlie Hopkins
Fred Waddle
Kenneth Rucker
Robert Shearer
Junie Jones
Roger Cross
Marlene Lamm
Kenny Lane
Phil Gowdy
Martin Glanzer
Terry Martin
Joe Newton
Roland Williams
Gary Kidwell
Minor Harmon
Bill Newton
Greg Bardin
Kelly Baugh
Beverly Roby
Rollin McQueary
REGION VI
D. 21
D. 22
D. 23
D. 24
Central
Portland Christian
Presentation Academy
Shawnee
Angela Merici
Bishop David
Butler
Pleasure Ridge Park
Western
Beth Haven Christian
Doss
Fairdale
Valley
DeSales
Evangel
Holy Rosary
Iroquois
Southern
Louisville 40203
Louisville 40212
Louisville 40203
Louisville 40212
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40258
Louisville 40216
Louisville 40272
Louisville 40214
Fairdale 40118
Valley Station 40272
Louisville 40214
Louisville 40219
Louisville 40214
Louisville 40215
Louisville 40219
Joseph McPherson Robert L, Graves
Ted Hardin Eugene Schriener
Sr, Maureen Coughlin
George Carson Estil Griffis
Sr Paula Kleine-Kracht
Gerald Wilkinson Myron Huey
Byron H, Bell Mike Durham
Charles Miller Dale Mabrey
John D. Brown Joe Burks
John Russell Pat Milligan
Stanley Whitaker Leon Mudd
John Turner Stanley Hardin
Thomas McCarthy Fred Copass
Father Farrel Kane Lucian Raque
Jim Howard
Sr Mary Louise Edwards
Eugenia S. Lewis Charles Moore
James Burch Rick Shadburne
Sr Kitty Wilson
Lonnie Johnson
Ray Koch
Tena Leahy
Larry Pack
Charles Jones
Harry Hertel
Phil Ritz
Elizabeth Thornberry
Martha Todd
Sandy Walker
Bill Brown
D. 25
D. 26
Brown
DuPont Manual
Kentucky School f/tBli
Louisville Collegiate
Male Traditional
Mercy Academy
Ninth & O Baptist
St. Francis
St, Xavier
Assumption
Atherton
Christian Academy of
Louisville
Louisville
Louisville
ndLouisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
40202
40208
40206
40204
40203
40204
40208
40202
40217
40205
40205
40207
REGION VII
Martha Ellison
Joe Liedtkie
Richmond Marcy
Douglas Mackelcan
R, Ted Boehm
Sr Vicki Vondenberge
Rosemary Hatcher
Thomas Pike
Bro, Edward Driscoll
Karen Russ
Cletus Hobbs
James Stodghill
Maurice Payne
Alan Vance
Jim Watson
Alan Donhoff
Bill Moore
Tom Cook
Leonard Coulter
Bob Greene
Sally Mackin
Charlie Just
Donna Haag
Lisa Hoperman
Kathy Fries
Janet Childress
David Green
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Seneca Louisville 40220 John Whiting Tony Carman
Trinity Louisville 40207 Rev Thomas Duerr J. Thompson
D. 27 Fern Creek Fern Creek 40291 John v. Reschar Sr George Abernathy Sandy Callahan
Jeffersontown Jeffersontown 40299 James Sexton Robert Bozarth
Marion Moore Louisville 40228 Luther McDowell Jr. Robert Driggers Suzanne Wallace
Walden Louisville 40207 John Gernert
D. 28 Ballard Louisville 40222 Patrick Crawford Don Salyer Jamie Waldell
Eastern Louisville 40243 Harold Andrews William Johnson Karen Morgan
Kentucky Country Day Louisville 40222 James Ledyard Steve Clark John Filar
Sacred Heart Academy Louisville 40206 Sr. Marie Willenbrink Bunny Daugherty
Susie Sigler
Waggener Louisville 40207 A.K. Draut Don Hottman
REGION VIII
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
Bullitt Central
Bullitt East
North Bullitt
Spencer County
Anderson County
Eminence
Henry County
Shelby County
Western Anderson
Carroll County
Gallatin County
Oldham County
Trimble County
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
Shepherdsvill 40165
Mt. Washington 40047
Shepherdsville 40165
Taylorsville 40071
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
Lawrencburg 40342
Carrollton 41008
Warsaw 41095
Buckner 40010
Bedford 40006
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
Williamstown 41097
George Valentine
Ray Foster
C.T. Collins
James F Huggins
Sonny Fentress
David Baird
Ronald Young
Sam Chandler
Charles Scott
William Cord
Bill Prewitt
Mr. Justin Minnehan
Larry Moore
John W. Brill
George Baker
Tom Sims
Shirley Wagoner
Bill Schott
Bill Bass
Garry Jervis
Mike Oder
Steve Barriger
Jim Willhite
John Reeves
Tom Creamer
Paul Watts
Bobby Simpson
Wayne Scudder
Dave Hart, Jr
Tom Sibley
OR, Wenderoth
Larry Morgan
Everett Varney
Bob Buege
Mary Ann Elam
Steve Small
Schott Morrison
Darrell Treece
Bill Pickett
Don Van Meter
Paula Martin
Charlotte Chowning
Lazetta Cook
William Yates
Jim Hindale
Paul Upchurch
Jim Barnes
Bill Davidson
Delmas Castle
Bruce Bottoms
Hilbert Hensley
REGION IX
D. 33
D. 34
D. 35
D. 36
Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
Notre Dame
Villa Madonna Academy
Bellevue
Dayton
Newport
Newport Catholic
Our Lady of Providence
Academy
Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
Silver Grove
Scott
Florence 41042
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erianger 41018
Elsmere 41018
Independence
Walton 41094
Ft. Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Covington 41011
Covington 41016-1197
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft. Thomas 41075
Silver Grove 41085
Covington 41015
Ken Johnstone
Charles Kelly
Jim Jenkins
Charles Ray Fugitt
Ronald Albrinck
Robert Abell
Frank Lyons
R W. Ellington
Paul Brinker
Rev. Edwin Heile
Dr. Roger Childress
Fred Breyer
Thomas Holloway
Sr. M. Virginia Ann
Sr. Nancy Kordenbrock
William Dosch
Tom Hood
George Frakes
Carl Foster
Sr Margaret Stallmeyer
Thomas Seither
William Foutch
Chester Turner
Timothy Barrow
Bob Konerman
Mike Karr
Bill Wartield
Kevin O'Toole
Bill Code
Robert Murdock
Bob Eades
Wayne Shipley
Jack Kaelin
Rev. Edwin Heile
Reynolds Flynn
Pat Pyan
Ray Thompson
Mike Swauger
Stan Steidel
John Gross
Gary Schulte
Dave Schuh
Bob Jones
Ken Shields
Phillip Lovely
Jim Mitcherll
Ben Coffman
Dwight Levi
Dave Sorell
Rusty Kordenbrock
Barbara Clites
Butch Hayes
Bob Coates
Sue Telljohann
George Schneider
Joan Mitchell
Bill Galler
Diane Redmond
Sarah Telsch
Annette Fischer
Sally Meng
Diane Huff
Cindy Schlosser
Moe Grosser
Honathan Quatman
Margi McKenna
Don Dobson
James Elam
Linda Moore
D. 37
D. 38
D. 39
Bourbon County
Harrison County
Millersburg Military
Institute
Nicholas County
Paris
Augusta
Bracken County
Deming
Pendleton
Fleming County
Mason County
Maysville
St Patrick
Tollesboro
Paris 40361
Cynthiana 41031
Millersburg 40348
Carlisle 40311
Paris 40361
Augusta 41002
Brooksville 41004
Mt. Olivet 41064
Falmouth 41040
Flemingsburg 41041
Maysville 41056
Maysville 41056
Maysville 41056
Tollesboro 41189
REGION X
William Case
Jerry Jenkins
Dr Alan Saunders
David McMillen
Homer Goins
Roy Machen II
Joe Seavers
Larry Kelscfi
Larry Sutton
Fairce O. Woods
John Branson
Elza Whalen. Jr.
Sr Jude Brick
Michael Forman
Russ Day
Virgil Jenkins
Mike Reitz
Mike Kenny
Mark Crain
Gary Russo
Daniel Cooper
Larry Allison
Woody Crum
Martin Voicers
Allen Feldhaus
Robert Hall
Lex Turner
Alan Bane
J.W. Ballard
Joe Mahan
Robbie Barr
Judy Cox
Robert Keathley
Danny Cummins
Larry Allison
Randy Couch
Billy Calvert
Robert Hutchinson
John Fields
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D. 40 Bath County
Estill County
George Rogers Clark
Montgomery County
Owingsville 40360
Irvine 40336
Winchester 40391
Mt. Sterling 40353
Ewell Smoot, Jr.
Danny Click
Claude Sallee, Jr
David Points
Cary Carr
Bart Risen
Lake Kelly
Julian Cunningham
Mike Bromagen
Tom Mouyeos
Dan Hempel
Oweney Owen
REGION XI
D. 41
D. 42
D. 43
D. 44
Frankfort
Franklin County
Lexington Catholic
Western Hills
Woodford County
Burgin
Harrodsburg
Jessamine County
Mercer County
Bryan Station
Henry Clay
Lafayette
Sayre
Tates Creek
Berea Community
Madison
Madison Central
Model Laboratory
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Lexington 40503
Frankfort 40607
Versailles 40383
Burgin 40310
Harrodsburg 40330
Nicholasville 40356
Harrodsburg 40330
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40502
Berea 40403
Richmond 40575
Richmond 40475
Richmond 40475
Donald Hines
Robert Hoagland
Rev. Paul Arbogast
Dr. Fred Simpson
Ken Tippett
Phillip Carter
Delmer Warren
Frank Conyers
James Gash
Richard Jones
Bill Hurt
Dwight Price
Tom Grunwald
Warren Featherston
Dr. Betty Watson
Monty Joe Lovell
Frank Nassida
Dr. Stephen Henderson
John Lykins
Gary Moore
Jim Lankster
Joe Rogers
Gene Kirk
Ed Watson
Barry Welty
Gary Holebak
Gene Middleton
Bobby Barlow
Al Prewitt
Don Harville
Larry Blackford
Nolan Barger
Tony Cox
Tommy Martin
Bill Fultz
Shirley Kearns
Greg Graham
Nancy Finney
Peggy Tillman
Harold Miller
Sharon Tippett
Debbie Perry
Genie Sims
Glen Teater
Marianne Davis
Valerie Lanlois
Jackie Austin
Brent Arnold
Mike Lamb
Brad Switzer
C. Ray Martin
Rufus Harris
Frank Ray
Jeanne Stull
REGION XII
D. 45
D. 46
D. 47
D. 48
Boyle County
Danville
Garrard County
Kentucky School f/t
Casey County
Lincoln County
Russell County
McCreary Central
Monticello
Wayne County
Laurel County
Pulaski County
Somerset
Danville 40422
Danville 40422
Lancaster 40444
DeafDanville 40422
Liberty 42539
Stanford 40484
Russell Springs 42642
Stearns 42647
Monticello 42633
Monticello 42633
London 40741
Somerset 42501
Somerset 42501
Arnold Marshall
Don Turner
Johnnie Laswell
Ed Peltier
Robert Anderson
Jack Portwood
Hebert Davis
Dr. Robert Gatton
Eldon Davidson
George Horton
Carl Patton
Larry Stewart
James Sears
Carroll Yager
Donn Marston
Howard Wallin. Jr.
Clyde Mohan
Phil Williams
Roger Meek
Bob Payne
Jerry Stephens
Wade Upchurch
Joe Harper
Charles Broughton
DAvid Fraley
Charles Eckler
Joan Mann
Bernard Brant
Kenneth Hurt
Ruth Sigler
David Sears
Rod Waldroup
Philip Garner
Charles Adams
John Cooper
Wayne Ryan
Roy Bowling
Larry Hurt
Bob Tucker
REGION XIII
D. 49
D. 50
D. 51
D. 52
D. 53
D. 54
D. 55
D. 56
Clay County
Jackson County
Oneida Baptist
Rockcastle County
Barbourville
Corbin
Knox Central
Lynn Camp
St. Camillus Academy
Whitley County
Williamsburg
Bell County
Lone Jack
Middlesboro
Pineville
Red Bird
Cumberland
Evarts
Harlan
James Cawood
Fleming Neon
Jenkins
Letcher
Whitesburg
Buckhorn
Dilce Combs
Hazard
Leslie County
M.C. Napier
Breathitt County
Cordia
Jackson
Knott County Central
Riverside Christian
Hazel Green
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vernon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
Corbin 40701
Williamsburg 40769
Williamsburg 40769
Pineville 40977
Four Mile 40939
Middlesboro 40965
Pineville 40977
Beverly 40913
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Fleming 41816
Jenkins 41537
Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
Hazard 41701
Jackson 41339
Hindman 41822
Lost Creek 41348
Hazel Green
Lee Brown
Betty Smith
Oliver Hawkins, Sr.
Cleston Saylor
James Davis
Ray Tipton
Charles Black
Clayton Taylor
Sr. M. Amabilis
Elmer Lawson
Jack Foley
James Pursifull
Lowell Turner
John Patterson
William Adams
Olen Taylor Collins
Bob Morris
David Lewis
Tom Ward
Joshua Hensley
Roy Reasor
Wm. Halliburton Greer
Sherrill Slone
Ramson Holbrook
Wm. B. Napier
Douglas Campbell
Fred Stidham
Omus Shepherd
Harold Combs
W.A. Toler
Bobby Smith
James Goff
Billy Triplett
Doran Hostetler
Robert Dailey
Bobby Keith
Larry Gritton
Roscoe Denny
Clark Powers
Rodney Woods
Bill Swafford
Calvin Vaughn
Donnie Haynes
Paul Falin
Richard Webb
Wayne Walters
Larry Davis
Kenny Woods
Charles Minks
Len Slusher
Billy Hicks
Doyle Troutman
Kirk Chiles
Bernard Hall
Jim Rollins
Dan Bates
Arthur Jackson
Dennis Wooton
JR Noe
Colin Cox
Ronnie Stidham
Denny Fugate
James Turner
Willia Madden
David Perkins
Eddie Gibson
Mike Gatton
Larry Sizemore
Janet McCowan
Layna Chessman
Preston Parrett
Willard Farris
Daphne Goodin
Eddie Harris
James Rains
Larry Anderson
Zeke Smith
Frank Overtop
Ken Cowder
Bryant Caudill
Charles Minks
John Bond
Wallace Napier
E.R. Gray
Mike Jones
Sue Kincer
Kathy Sergent
John High
Lucy Minter
Douglas Campbell
Jonnie Shackelford
Wendell Wilson
Oramus Napier. Jr.
Carolyn Mayes
Zella Cowles
James Campbell
Sam Smith
Pamelia Warth
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Lee County
Owsley county
Powell County
Wolfe County
Beattyville 41311
Booneville 42314
Stanton 40380
Campton 41301
Gatv Pack
Dale Callahan
Jim Potts
Dr. C.T. Collins
Ctiarles Duncil
Ctiarlie Turner
Mike Crowe
Arch Johnson
David Jennings
Randall Spencer
Jean Scott
Bob Terry
REGION XV
D. 57
D. 58
D. 59
D. 60
Johnson Central
Magoffin
Paintsville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
Mullins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
Phelps
Paintsville 41240
Slayersville 41465
Paintsville 41240
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy Layne 41605
McDowell 41647
Prestonsburg 51653
Wheelwright 41669
Dorton 41520
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie 41572
Belfry 41514
Elkhorn City 41522
Feds Creek 41524
Pikeville 41501
Phelps 41553
Paul Setser
Ronald Gullett
Dwight Johnson
Wilburn Goble
James Dingus
Russell Frazier
Hugo Miller
Robert May
Shorty Jamerson
Glenn Wallace
Phenis Potter
Morris Justice
Tom Swartz
Phillip Johnson
Frank Welch
James Powell
Dorse Adkins
Winston Adkins
John O'Brien
Alvin Ratliff
A.B. Conley
Paul Williams
John Williams
Johnny Martin
William Newsome, Jr.
David Turner
Ralph Roberts
Danny Johnson
Gene Tackett
Richard Maynard
Steve Butcher
Danny Adams
Bobby Osborne
Tom Runyon
Thaniel Tacker
Aubrey Taylor
Diana Van Hoose
Jackie Howard
Mary George
Don Ward
Judy Eversole
Donnie Williams
Johnny Turner
Gary Hopkins
Bobby Jones
Bobby Sperars
Bun Jack Burnette
Steve McCann
Roy Cutwright
Karen Trivette
Delores Dotson
Kenneth O'Quinn
Ronald Francisco
Robert Blevins
REGION XVI
D. 61 Menifee County Frenchburg 40322 Richard Ratliff Greg Howard John Mayer
Morgan County West Liberty 1472 John Johnston Robert Slonw Kathy Griffitts
Rowan County Morehead 40351 Marvin Moore Ted Tvent Claudia Hicka
University Breckinridge Morehead 40351 Dr. Charles Whitfield Gary Gantin Kim Cecil
D. 62 East Carter Grayson 41143 Harlan Fleming Charles Young Vicki Yoyng
Elliott County Sandy Hook 41171 William Wooten Rick Mays Rick Adkins
Lewis County Vanceburg 41179 Don Gaunce Deane Gauce Deane Gaunce
West Carter Olive Hill 1164 William Calhoun Jim Webb John Brown
D. 63 Fairview Ashland 41101 Robert Morrison Jim Day Judy Thomas
Greenup County Greenup 41144 Charles Banks Randy Ward Robert Bryson
Raceland Raceland 41169 John Stephens Dan Evans Brooke Sparks
Russell Russell 51169 Richard Baker Marvin Meredith Liz Trabandt
D. 64 Boyd County Ashland 41101 Jay Hutchinson Eugene Clark Paul Rice
Holy Family Ashland 41101 Brenda Popovich Bill Badley
Lawrence County Louisa 41230 Robert Prichard Don Gibson Doris Prichard
Paul Blazer Ashland 41101 Glenn Riedel Ernon Simpson Frank Sloan
1981-82 Registered Basketball Officials
Continued from November Athlete
ABSHIRE, Jimmy, Route 1, Box 103, Phyllis 41554, 835-4854
ACKERMAN, Tommy L., Star Route 2, Brandenburg 40108
ADAMS, Wesley, Hendrick's, Salyersville 41441, 349-2242
ALCORN, Mark A., Route 3, Greenbriar, Mt. Washington 40047,
502/538-6420, 502/543-2238
ALEXANDER, Marty, Route 3, Box 316 Grandvue Plaza, Hazard
41701, 606/439-4377, 439-2153
ANGELUCCI, Armand Jr., 304 Culpepper Road, Lexington 40502,
266-6316
ARVIN, Joseph Michael, 509 West Lexington Avenue, Wilmore
40390, 254-3816, 858-4726
APPLING, James, Route 4, Box 43-1, Russellville 42276, 726-7106
ARMSTRONG, Roger L., P.O. Box 089, Forest Hills 41 527, 606/237-
7388, 304/235-3961
ASHER, Noah Michael, Route 3, Box 161, Berea 40403, 606/986-
9040, 986-841
1
AZEVEDO, Vernon, 3191 Dewey Drive, Lexington 40502, 269-6403,
258-5874
BAILEY, James C, Route 1, Box 12-A, Langley 41645, 285-9853
BAILEY, Jerry D., P.O. Box 124, Hippo 41637
BAILEY, Joe, P.O. Box 1 1 , Park City 421 60, 502/749-3841 , 749-3421
BALDWIN, Carl Ray, 2925 Westgard Lane, Corpus Christi 78415,
512/855-4716
BARKER, Jerry W., 436 Belle Chase Lane, Nicholasville 40356,
606/885-6362, 269-3681
BARNHILL, E. Carl, 416 Columbia Way, Bowling Green 42101,
502/781-5400, 781-9600
BEHRENDT,BernieF., Route 2, Hickory 42051, 502/851 -31 48, 554-
2757
BELCHER, Gerald T., 812 Smith Drive, Bowling Green 42101, 842-
0882, 843-3249
BELL, Henry G , 960 Waverly Drive, Lexington 40505, 259-0736,
254-4120
BELL, Ronald Keith, 239 Tucker Station Road, Middletown 40243,
502/245-6036, 893-2577
BEVINS, Wallace I., Box 091, Forest Hills 41527, 237-4611, 353-
7229
BILLIPS, Douglas, A., 1671 Donelwal Drive, Lexington 40511,
606/233-0153
BLACKFORD, Robert L., 414 Dayflower Court, Edgewood 41017,
606/341-3846
BLAIR, Jeff, Box 224, Hindman 41822, 606/785-4664, 785-3133
BOOTCHECK, David J., 581 Delzan Place, #4, Lexington 40503,
606/278-8068
BORIE, Jon, 503 Quails Run Road, C-2, Louisville 40207, 502/842-
4636, 843-3249
BOTTOM, Lynn, Route 2, Box 247, Stanford 40484, 854-6770, 236-
9400 Ext. 326
BOWDEN, James A., Route 1, Box 153, Barbourville 40906,
606/546-5496, 546-4188
BOYKIN, Arthur L., 1612 Madison, Paducah 42001, 502/442-4621,
618/524-9394
BRANSCUM, John, 100 Bicknell, Wilmore 40390 858-4257
BRANSCUM, Wade, 100 Bicknell, Wilmore 40390, 273-5000
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BREEDEN, Wayne T. , 616 Bardslown Road, Mt. Washington 40047,
257-3140
BREWER, Mark A., PO, Box 134, Dry Ridge41035, 606/824-5761.
824-3383
BRITTON. Jim, PO Box 251, Baxter 40806, 573-1529, 573-3880
BROMBACK, Williann, 512 St. Joseph Lane, Apt. 35, Covington
41011, 491-7263, 356-5559
BROOKS, Clayton Louis, 1071 Vine Street, Paris 40361 , 606/987-
3439, 987-1395
BROWN, Judy C, 10202 Chico Court. Louisville 40291. 239-
2195
BROWN, Rickie Fay, 105A Embark Court, Glasgow 42141,
502/651-9224, 651-8877
BRUMFIELD, Bryan, 1213 Carter Avenue, Ashland 41101
BUCHELLE, David E., 402 West Main, Cloverport 401 1 1 , 502/788-
3388
BUCKMAN, Joseph B., 223 Hollywood Drive, Bardstown 40004,
348-4002, 348-3212
BUERGER, Timothy W.. 37 Lorraine Port, Covmgton 41015
BURRIS, William S , Route 7, Wash Road, Frankfort 40601, 502/
223-3820,546-2906
CALHOUN, David, 311 Madison Place, Apt 3, Lexington 40508,
253-2436
CAMPBELL, Eddie N,, General Delivery, Ary 41712, 606/378-3331,
378-7761
CAREY, James R,, 3109 Flair Knoll, Louisville 40216, 447-3379
CARLBERG, Jeff, P O, Box 234, Muldraugh 40155
CARROLL, Billy Dean, P O. Box 143. Chavies 41727. 436-3660
CARTER. J Michael. 907 South 9th Street. Mayfield 42066, 502/
247-8937, 443-7347
CARVER, Harold Wayne, P.O. Box 292, Albany 42602, 387-5090,
387-5276
GATES, Bill, Route 1, Box 12A, Dixon 42409, 639-5684, 426-4573
CATRON, Walter B., Jr.. General Delivery. Turkery Creek, 41570,
237-6658, 353-7239
CAUDLE, Gary H., 408 West 1st. Hopkinsville 42240. 885-9445.
886-5245
CECIL. Jimmie R
.
Box 193. Stanville 41659. 478-9839, 478-9138
CHARLES, Paul M., 178 Leader Avenue #16, Lexington 40508, 254-
5231
CHATTIN, Ernest P , 615 17th Street, Ashland 41101, 324-2665
CHICK. William A.. Route 6, Box 111, Russellville 42276, 542-
4928
CLARK, Greg L., 650 Victoria. Madisonville 42431, 825-1132, 821-
4141
CLARK, Kenneth, 521 5 Vanbibber Court, Ashland 41 101, 606/324-
9309, 329-3333, Ext, 8857
CLARK, Kenneth R , 385 Southland Drive, Madisonville 42431,
825-1346, 821-4012
CLARK, John B,, Route 2, Auxier Road, Prestonsburg 41653, 886-
2805
CLARK, Williams. Ill, SOUames Garrard Drive, Owensboro 42301,
926-1512, 683-5756
COFFMAN, W Steve, 4902 Swaps Lane, Louisville 40216, 502/
447-0658, 585-3249
COLEMAN, C Ronald, 5263 Stafford Heights, Independence
40051
COLLINS, David A,, Route 3, Broadhead 40409, 758-8452. 256-
2195
COMBS. Clinton. General Delivery, Kimper 41539, 606/631-9115,
835-2273
CONLEY, Charles E., Box 86, Hollybush
COOK, Walter L., 148 Lowry Lane, Wilmore 40390, 858-3444
COOPER, Mary Linda, Route 1. Box 163, Woodbine 40771, 546-
3797
CORNWELL, Charles E,, 608 East 9th, Metropolis, IL 62960, 618/
524-2302
COX, Ken. 2805 ML McKinlay Way. Lexington 40502. 606/272-
4907,
4907, 277-0359
COX, Rufus A., P O. Box 237, Madisonville 42431, 502/821-2692,
338-2776
CRAWFORD, Calvin, P.O. Box 45, Bear Branch 41714, 502/259-
3265
CRAWFORD, Jerry D, 101 Suzanne, Lawrenceburg 40342,
502/839-6333, 873-3181, Ext. 175
CROSS, Jeffery A., 362B Dixie Highway, Muldraugh 40155,
502/942-6463, 351-5449
CROWELL, Jimmy D., 607 Barnes Street, Providence 42450,
502/667-2908
CUNNINGHAM, John Alan, 4900 Running Fox Drive,
Shepherdsville 40165, 957-4670, 957-3540
DALY, Terrence J., 5893-B Adams Street, Ft. Knox 40121, 502/
942-2345. 624-6528
DANIELS, Donald R,, Box 186, Wheelwright 41669
DANT, Joseph B., 2913 Sheldon Road, Louisville 40218, 502/491-
7196, 491-3440
DARNELL, Nick, 119 North Street, Southgate 41071, 781-4497.
542-7100
DAUGHERTY. Robert L.. Box 330. Hardinsburg 40143. 502/756-
2086
DAVIS. Bobby W. Route 4. Box 127F. Shelbyville 40065. 502/633-
6167. 893-3611
DAVIS. Brent. Star Route 4. Box 316C. West Liberty 41472. 606/
743-3404
DAVIS. Harold T.. Route 3, Beaver Dam 42320. 274-4159. 274-7893
DAVIS. Jay W,. 407 Maple Avenue, Princeton 42445, 885-4684
DAVIS, John C., 1207 Indian Ridge, Shelbyville 40065, 633-6167,
633-1580
DAVIS, Larry Wayne, P.O. Box 2, Barbourville 40906, 546-5639
DAVIS, Thomas A, 991 1 Grassland Drive, #6, Louisville 40299, 423-
9637. 582-4891
DAVIS. Wayne L,. 585 Storey Avenue. Harrodsburg 40330.
606/734-7019. 502/223-8211
DAY. Douglas B.. 240 Shreveport. Nicholasville 40356. 887-1801.
255-7756
DAY. Jack L . 605 Morehead Street. Central City 42330. 754-4700.
754-2272
DAY. James A.. RR 2, Versailles 40383. 873-9324
DAY. Richard W . 395 Redding Road. #199. Lexington 40502. 273-
3849. 233-1600
DECKER. James F . 14010 Beckley Trace. Louisville 40223. 245-
6361. 245-0238
DECKER. Neil T . Route 7, Marion 42064. 502/965-5137
DECKER. Richard C 9822 West Avenue. Louisville 40272. 937-
8542. 448-4220
DELANEY. William T.. 5 Hidden Valley Drive. Lawrenceburg. IN
47025. 812/537-4399
DENHAM. Edward G . Route 5. Box 438. Berea 40403. 986-1138.
986-3727
DENTON. Calvin R.. P O Box 12. Carlisle 40311. 289-5201. 232-
3328
DeROSA. Joseph M . Route 12, Box 121. Paducah 42001, 502/554-
8378, 443-6371
DeVARY. William B . 3237 Raven Circle. Lexington 40502, 277-
7237, 232-3780
DEVEREUX, Chip, 1243 Gainesway Drive, Lexington 40502
DIAMOND, Rufus F , 509 Slater Street, Williamson, WV 25661 , 235-
8617
DIERIG, Thomas H. 4 Joseph Place, Cold Spring 41076. 781-4470
DILLO, Joseph Lee, B9 Thomas Road, Russell 41169. 836-5275
DIVINE. Wayne L., 626 Walnut. Central City 42330, 754-2783, 754-
4474
DIXON, J. R., Route 1, Box 54, Frakes 40940, 337-3237, 337-2921
DIXON, Billy M., Route 3, Box 552. Hazard 41701. 439-4268, 439-
1803
DIXON, James Edward, 124 South Julia Street. Henderson 42420.
502/827-1705
DIXON, Ronald R., Route 2. Box 393. Ashland 41101, 928-9691
DOERR. Edwin J., Box 237. Wallings Creek 40873. 664-9853
DOLL. Allen. Route 1, Campbellsburg 40011. 502/732-4512, 732-
4268, 606/485-7689
DOOLEY, Terry. US 60 Trailer Court, Hardinsburg 40143
DORRIS, James Allan, 30 West Luke Street, Madisonville 42431,
821-5702
DOSSETT, Mac L.. Route 4, Whippoorwill, Box 205, Marion 42064.
965-2804, 965-3866
DOTSON, Scott J
,
3736 Mamaroneck Road, Louisville 4021 8, 451-
4629
DOUGLAS, Bill, Star Route, Box 503G, Harlan 40831, 606/573-
7328, 573-7477
DOUTHWEITE, Donald D., 5754 Biscayne Avenue, Cincinnati, OH
45211. 574-2238, 241-2106
DOWNS, Joseph W., 121 Parkview, Bardstown 40004, 348-5123,
502/348-3991
DOZIER, Dennis M., P.O.Box 32. Bimble 40915. 546-5917, 546-
5181 Ext. 246
DRAKE, John E,, 1 204 West Main. Richmond 40475. 606/623-6430,
502/863-1223
DRISKELL, Earl Jr., 7813 Fairmeadows Lane, Louisville 40222, 426-
6863, 448-4620
DRUCK, Dave W., 81 18th Street. Newport 41071, 606/291-5295,
292-5380
DUFF, Birchell, General Delivery, Box 85, Garrett 41630, 358-4564,
358-9618
DUNCAN, Kevin L., Route 2. Box 1 90, Russellville 42276, 542-7291
DUNHOFT. Kenny, Route 2, Box 127-C, Verona 41092, 485-4420,
341-0400 Ext. 225
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DUNN, Christopher S., 3704 Beaufort Lane. Louisville 40207,
502/897-5926, 361-9261
DUNN, Richard, Route 2, Maytield 42066, 623-8683
DURBIN, Hade, 303 Morningside Drive, ElizabethtovKn 42701 , 502/
452-7893, 769-2359
DURBIN, Steve, 331 Bruce Avenue, Paducah 42001 , 502/554-5617,
554-8876
DUVALL, Thomas J. Sr.. 4705 Andrea Way, Louisville 40219, 964-
8455, 361-8332
DYCHE, John David, Box 245, Centre College, Danville 40422.
606/236-9983
DYKE, Orville Dean, Route 1, Pleasureville 40057, 461-7803, 452-
4140
EADS, Ronald Lynn, 3141 Starling Drive, Lexington 40502. 278-
6759, 299-4381
EAST, Martin D., 1139 Cedar Ridge, Apt. A, Park Hills 41011, 491-
7191, 431-8200
EAST, William L., 402 Linda Drive, Hopkinsville 42240, 886-2146,
886-5259
EASTEP, Phillip P., Route 3, Box 636, Salyersville 41465, 606/349-
3406
EAVES, James K., 104 Southwestern Parkw/ay, Louisville 40212,
778-0137. 581-5796
EBEL, Jack D.. 1225 Venetian Circle. Lexington 40502. 273-2372.
654-6981
ECKLER. Jim W.. 3804 Wem Drive. Lexington 40503. 272-1822,
232-5192
EDWARDS, W. Glenn, P.O.Box 573, Monticello 42633, 606/348-
9583, 348-6001
EDWARDS, Jerry L,, Alice Lloyd College, Pippa Passes 41844,
606/848-5961, 368-2101 Ext. 211
EDWARDS, Terry Lee Sr., Route 5, Shepherdsville40165, 502/543-
4730, 543-2231
EDWARDS, Wayne D., 118 Avery Drive, Greensburg 42743,
502/932-4960, 932-5391
EDWARDS, William L., Route 1. Box341-B, Shepherdsville 40165.
543-6802. 775-6491
EFFINGER. Sharon Marie. 4703 Lynn Lea Road. Louisville 40216.
447-4198
EHA, Steven C. 479 Laketower Drive. #210. Lexington 40502, 259-
1976
ELKINS, Wayne. Route 2. Box 69-A. Jenkins 41537. 606/639-4734
ELLIOTT. Jerry O.. 805 Barbourville Street. Corbin 40701. 528-
6579. 528-3131
ELLIOTT. Larry. Route 2. Box 85. Middlesboro 40965. 337-3969.
248-3968
ELLIOTT. Michael C. Route 3A. Box 20. Springfield 40069.
606/336-7543. 336-3681
ELLIS. Dwayne, Route 4, Box 149, Elizabethtov»n 42701 . 737-6301
.
351-3167
ELLIS. Kenneth G. 39 Kenner Street. Ludlow 41016. 292-0177. 261-
6840
ELLIS. Michael A. 612 Lmden Street. Ludlow41016. 261-931 1 . 292-
5811
EMBERTON, Charles E.. Route 1. Mill Creek Road, Tompkinsville
42167, 502/487-5172
EMMONS, Guy W.. Route 2. Box 51 . Lanesville. IN 47136. 812/952-
3850. 502/367-1781
ENGLAND. William Jr.. Box 63E, Hi Hat 41636, 606/377-6655, 432-
1461
ENGLE, Vincent K.. Route 7, Apt. 12, Richmond 40475, 498-4259
ENSSLIN, Charles W.. P.O.Box 564. Barbourville 40906, 546-8503,
546-8661
EPPERSON, John, RR 1, Box 123, Hazard 41701, 436-5416
ESTES, Walter R., 4736 Graham Lane, Owensboro 42301 , 502/281 -
5609. 729-4052
EVANS. Alvin Ray, Box 576, Jellicho, TN 37762, 61 5/784-7636, 784-
9933
EVANS, Daniel Lee. P.O.Box 457. Middlesboro 40965, 606/248-
6327. 273-5056
EVANS, Danny R., Box 507, Elkhorn 41522, 754-5244, 754-7132
EVANS, Lewis, Route 2, Morgantown 42261, 526-4310, 526-3361
EVANS, Ronnie B.. 521 Short White Oak Road. Russell 41 169. 836-
1709. 325-8456
EVERAGE. Richard, Route 2, Box 270, Hazard 41701, 251-4437,
251-3837
EVERLY, Phyllis J.. Route 2, Central City 42330. 502/754-2304. 476-
8775
EVERLY. Randy. Route 1. Beaver Dam 42320. 502/274-9768, 232-
4213
FALKENBURG. Charles Wayne, 238E Mall Apts., Bowling Green
42101. 502/781-4159
FANNIN. Robert W., 205 Reilly Road, Frankfort 40601, 875-2712,
564-7137
FANNIN. Ronald E.. 132 Plantation Lane. Springhill Est.. Frankfort
40601, 695-1448, 227-7321
FANNON, Norman, General Delivery, Grays Knob 40829, 606/573-
6763, 573-4880
FARLEY. Jimmy. 120 Lynnwood Drive. Lancaster 40444, 606/792-
4874, 885-4300
FAULK, Terry W.. Box 382. Mortons Gap 42440. 825-4383. 639-
5081
FEATHERSTONE. Jerry. Box 414. Mayfield 42066. 502/247-7448.
247-3553
FEATHERSTONE. John E., 3416 Kramers Lane. #39, Shirvely
40216. 448-1483
FEDDE. Carol K.. 1636 Lawrence Avenue, Ashland 41 101 , 606/325-
0965, 329-2294
FEGER, George, 2602 Mt. Vernon Court, Louisville 40220, 502/
451-4190, 968-3361
FEHER, Al Jr.. Box 746, Lynch 40855, 848-2547, 848-5431
FELDMAN, Doug. 3482 Lansdowne Drive, Apt. 131, Lexington
40503
FELTNER, Danny R., Route 2. Box 151A. Hazard 41701, 606/436-
5152, 436-3155
FELTNER. Doug. 800 Rose Street. Room C502. Lexington 40506.
269-2698. 233-5981
FELTNER, Paul, P.O. Box 304. Hazard 41701. 439-1776. 436-3171
FETTERS, Arnold, 426 West 11th Street, Newport 41 071. 606/431-
0481, 491-1305
FIELDS, Jerry W, Route 1. box 246, Maysville41056. 606/883-3233.
564-201
1
FIELDS, Roger G., Box 474. Neon 41840. 606/855-7017
FIELDS. Rufus. Route 12. Box 297, London 40741, 606/864-4051,
878-7301
FILLE, Michael B., PO. Box 205. Flemingsburg 41041. 606/849-
4367. 845-9331
FINLEY. James Howard. 400 Hilldale. Paducah 42001. 442-9037,
442-7919
FISHER. Steven R.. Smith Mills, Smith Mills 42457, 533-6396, 826-
8843
FITZER, Carl R., Route 5. Box 302B. DeCoursey Pike. Ryland
Heights 41015. 356-8700. 356-3541
FLANNERY. Rabon D., P O. Box 150. Allen 41601, 606/874-2219,
1-800-432-9394
FLESCH, Jerome P., 3113 Lawrence Drive. Edgewood 41017.
606/341-8223. 513/684-2176
FLETCHER, John, 1301 Tanglewood Drive, Corbin 40701, 528-
2291, 528-3902
FLORENCE, Joseph, 5804 Cadillac Drive. Independence 41051,
606/356-7670, 581-3234
FLOYD, Joe W., Route 1. Lancaster 40444. 792-2728. 236-7200
FLOYD. Paul Jr.. Spencer Pike, Hope 40334, 498-3124, 498-2101
FOSTER, Donald E., 47 Madison Village, Richmond 40475
FOUST, Dennis R , 2150 Richmond Road, Apt. 98. Lexington
40502, 255-0561
FOUTCH. Enoch Jr.. 810 College Road, Cumberland 40823, 606/
848-2587, 573-5000
FOX, Curtis Howard Sr., P.O. Box 145, Sedalia 42079, 502/247-
0799, 247-3106
FOX, Joanna, General Delivery, Drakesboro 42337, 502/476-2969,
338-4650
FOX, Mike, 3821 Gladman Way. Lexington 40503. 223-2536
FOX. Russell E.. 4714 Fister Court, Louisville 40258, 447-4788.
582-2261
FRALEY. Charlie L. CO B 1/17(M) Inf.. APO SF. CA 96224
FRANCIS, James "Frankie", Box 5D, Garrett, 41630, 606/358-9398,
886-2354
FRANKLIN, John L., 167 North Haven Drive. Madisonville 42431,
825-3414
FRANTZ, Jerry D., 66 Seminole Trail, Shelbyville 40065, 502/633-
3220, 564-7300
FRAZER, Tom Roe, Route 1 , Box 321 , Sturgis 42459, 502/333-441 2.
333-4672
FRAZIER, Ben. 542 Charlotte Court. Lexington 40508. 253-0138
FRAZIER. Mac. Rural Route. Box 88A. Webster 40176. 547-4900,
547-6707
FREPPON. Tom. 26 Madonna. Cold Springs 41076. 781-0583, 421-
1800, Ext. 286
FREY. William R.. P.O. Box 312. Cold Springs 41076. 781-2685.
733-4322
FRITSCHNER. John B.. 2807 Northview. Ashland 41101. 606/325-
0566. 325-8571
FRITZ, Douglas E.. Route 1. Paint Lick 40461 . 606/925-4391 , 259-
1000
FRITZ, John C. 3057 Dale Hollow Drive. Lexington 40502. 269-
7663
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FRITZ, Richard V., 682 Hill-n-Dale Drive, Lexington 40503, 276-
3783, 232-4143
FRYER, John Wayne, P.O. Box 63, Rush 41 168, 474-4852, 474-5756
FUDGE, Mark, Route 10, Box 97, Columbia 42728, 502/378-6938
FUELL, William Patrick, 5210 Cynthia Drive, Louisville 40291 , 502/
239-9718
GABBARD, John P., Box 512, Beattyville 41311, 606/464-3352,
464-2472
GABBARD, Keith D., Box 31, McKee 40447, 287-7091, 287-7101
GABBARD, Raymond Jr., 525 Williams Road, Burlington 41005,
689-4590, 283-3191
GADDIE, Gary T., Route 1, Box 350, Eastview 42732, 862-3809,
769-5537
GAINES, Stephen Earl, Route 3, Box 252, Henderson 42420, 502/
546-7577
GAJEWSKI, Gregory, 5379 Hart Hall, M.S.U., Murray 42071,
502/767-2842
GAMBLE, James H., Southern Bap. Theo. Sem., Box 1080,
Louisville 40280, 896-0159, 583-3951
GARDNER, Gary M., Route 2, Munfordville 42765, 524-3316, 862-
3287
GATLIN, Alan Douglas, P.O. Box 155, Morton's Gap 42440, 258-
5297, 258-5124
GATTERDAM, Ed L., 9202 Weissinger Court. Louisville 40222, 502/
426-8393, 426-1650
GAYHEART, Damon D., Box 361, Allen41601, 874-2606.874-9128
GEARY, James Dwight, Route 1, Rockport 42369, 274-3936
GENT. Herman T.. Route 1. B-359. Middlesboro 40965. 248-5902,
248-3300
GENTRY, Dale J., 6301 Oak Valley Drive, Louisville 40214, 447-
5981, 637-7717
GEORGE, Dennis M., 644 Maple, Lebanon 40033, 502/692-6654,
692-6115
GEURIN, Joe D. Jr., Route5, Box 400, Murray 42071, 502/436-5653,
753-3041
GIBBONS. Jackie, Route 4, Box 37, Albany 42602, 387-5017
GIBBONS, Michael L., 9611 W. Hwy. 42 Goshen 40026. 502/228-
3601
GIBSON, Gary F., 4006 Peachtree, Louisville 40215
GIBSON. Gerald L., Route 1 . Box 61 A, Uniontown 42461 , 822-91 15
GIBSON. Russell K., 7504 Winesap Way, Louisville 40228. 502/239-
2511, 969-1332
GILBERT, Gerald L., 426 Allen Drive, Vine Grove 40175, 502/877-
5094, 422-4455
GILBERT, Larry W., 636 Country Club Lane. Hopkinsville 42240
GILLAND. Lisa M.. 2218 Amboy Drive, Louisville 40216, 502/448-
4027, 636-5058
GILLESPIE, Vicky L, 2407 Roddy Road, Louisville 40216, 448-6951
GILLIS, Teddy O., 202 Caney Fork Road, Bardstown 40004,
502/348-6578, 348-5931
GLISKER, Barry A., 1514 Corom Drive, Madisonville 42431,
502/821-8169,821-5141
GOAD, Tommy N., Route 8. Box 98, Scottsville 42164, 622-2311
GOBLE, Kelly M., Box 132, Inez 41224, 298-3033. 395-5361
GOBLE. Pamela S,P.O.Box 52. Prestonsburg 41653, 606/886-
3119, 886-8404, 874-2172
GODBEY, Tom, Route 3. Box98-A. Catlettsburg 41129. 324-6724
GOINS. Thomas A.. 9826 Grenfell Way. Louisville 40222. 502/425-
2440. 426-2000 Ext. 312
GOLDEN, Leonard T., 402 East Main, Box 341, Lynch 40855, 848-
2388, 589-2331
GOLDEY. William H., 866 Lamont Lane. Henderson 42420. 827-
3622. 827-2561
GOODIN. Kim. P.O.Box 246. Columbia 42728. 502/384-3252
GOODLETT. Michael K.. Route 1. Box 208. Mt. Eden 40046,
502/738-5181, 845-2348
GOODMAN. Adrian. General Delivery. East View 42732, 862-3993
GOODMAN, Anthony, General Delivery, East View, 42732, 862-
3593
GORDON, Dwight. Route 2. Hustonville 40437. 346-5641 . 346-5922
GORDON. James W.. Route 4. Stanford 40484. 606/346-2704. 346-
5641
GORDON. Roy T.. Route 5. Box 270, Shelbyville 40065, 633-2558,
633-4929
GORNET, Mary P., 59 Hallsdale Drive, Louisville 40220, 491-0233
GORRELL. E. Howard. Box 33. Auburn 42206, 502/542-6312. 542-
4181
GOSNEY. Donna J.. 2147 Memorial Parkway. Ft. Thomas 41075.
606/781-2753. 572-5379
GOSSETT, Roger B., 5110 Beechwood Drive. Somerset 42501.
606/561-6428. 679-4361
GRAHAM. Tony. 119 Edgewood, Bardstown 40004. 502/348-4351
.
348-921
1
GRAY. Barry L.. G-49. Richmond East Apts.. Richmond 40475. 606/
624-0244
GRAY. Robby. 4546 South 3rd Street. Louisville 40214. 366-1774
GREATHOUSE, Frank R., Route 2, Box 1500. Lewisport 42351.
502/295-3393, 683-1561
GREEN, Donald P., P.O.Box 782. Mayfield 42066. 247-6037. 247-
6445
GREENE. James Bert. Box 36. Olive Hill 41 164. 606/286-4921 , 286-
2481
GREENE, Steven Lloyd, P.O.Box B, London 40741 , 606/878-0754,
878-0861
GREFER,Thomas J., 65 Geiger Avenue, Bellevue 41073. 491-3219.
261-8655
GREGG, Lonnie A.. 419 Monument St., Falmouth 41040, 654-8312,
654-3385
GREIN. William A.. 2482 Queen City Avenue #4. Cincinnati. OH
45238
45238. 481-1416
GREY. Don L.. 6632 Riverbirch Drive, Crestwood 40014, 241-7815
GRIBBINS, Jerry G., Route 2, Lebanon 40033, 692-6849, 337-2121
GRIEME. William J.. 3403 Apple Tree Lane. Erlanger 41018. 861-
2330
GRIFFEY. Ransom N.. 100 Park Avenue. Benham 40807. 606/848-
2329. 848-3409
GRIFFIN. Charles D, 2395 Allen Drive, Lexington 40505, 299-1 336.
254-2378
GRIFFIN. Danny. 310 E. Chester. Middlesboro 40965. 248-4547,
248-1845
GRIFFITH, Michael R., 662 Oak Street, Madisonville 42431,
502/821-0445, 821-5242
GRIGGS, Glenn. Route 2. Box 433, Hopkinsville 42240, 886-6291
GROSS, Darrell P., 1501 Hargis Lane, Jackson 41339, 666-2555.
666-2476
GRUBBS. Thomas, Route 4, 420 Wilton Circle, Paducah 42001,
898-8017, 444-6311
GUPTON, George E., 1050 Legion Park Road, Greensburg 42743,
932-4253, 932-4200
GUPTON, Lawrence, PC. Box 219. Greensburg 42743. 502/932-
7830
GUTHRIE. Gilliam F.. PC Box 45. Mayfield 42066, 502/
247-0170, 247-0049
O'BANION, Cornelius. Jr., 410 Arlington Avenue, Frankfort 40601
,
502/223-5265
O'BRIEN. James E.. 10117 Rolling Stone Drive. Louisville 40229,
502/964-2128, 361-1371
O'BRIEN. Julius D., 604 Jackson Street, Elizabethtown 42701,
737-4837, 351-3167
O'CULL, John D, 202-3 Country Acres, Louisville 40218, 502/499-
0986
HAAS, Tom V., 10 Rosa Place, Cold Spring 41076, 441-9570. 261-
2035
HACKER, Rueben G , Route 1, Box 67B. Oneida 40972, 847-4657
HACKER. Samuel G,, 816 Sunglow, Villa Hills 41017
HACKETT, Wilbur L, Sr,, 1472 Olive Street, Louisville 40210,502/
772-0493, 452-4109
HADDIX, Daniel E., Picnic Hill, Jackson 41339, 666-4093, 666-
8881
HAFLEY, Joseph E.. 498 Mockingbird Hill, Harrodsburg 40330,
606/734-7780, 734-3331
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Whaylon Coleman, that district tournament officials shall
be assigned within the region in which they reside and
regional tournament officials being assigned outside the
region in which they reside. The motion carried
unanimously.
The next meeting of the Board of Control will be held at
the Executive Inn-East, Louisville, on January 22, 1982, at
9:00 A.M.
Charles Black moved, seconded by Alvis Johnson, that
all bills of the Association for the period beginning
October 1, 1981, and ending October 20, 1981, be
approved. The motion carried unanimously.
There being no further business Alvis Johnson moved,
seconded by Eldon Davidson, that the meeting be
adjorned. The motion passed unanimously.
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